She Works - She Writes (performance) and Research and Collaboration (artists talk) by Bartram, Angela & O'Neill, Mary
  
 
UNE 1, 2013 
:00 PM – 7:30   9:00‐9:30 PM 
J
7
 
 
VENUE:          EDGE ZONES ART PROJECTS ‐ MIAMI DESIGN 
                              DISTRICT 60 NE 39th St.,  Miami, FL 33137  
 
le 
 
TIVITIES:      Performance Antipodes ‐Reunite Me  SMS  ensemb
                         ‐ Susan Pfeffer, Melissa McNamara and Suzy Grant  
AC
    
    
 
JUNE 2, 2013 
5:00-5:30 pm and 7:30-8:00 pm 
 
ENUE:          MIAMI BEACH BOTANICAL GARDEN ‐ 2000  
                              Convention Center Dr.,Miami Beach, FL 33139  (outside) 
V
 
 
le 
 
ACTIVITIES:      Performance Antipodes ‐Reunite Me  SMS  ensemb
                            ‐ Susan Pfeffer, Melissa McNamara and Suzy Grant   
 
 
UNE 8, 2013 
:00 PM ‐ 10:00 PM 
J
7
 
 
N 
 
ENUE:                EDGE ZONES ART PROJECTS ‐ MIAMI DESIG
                              DISTRICT 60 NE 39th St.,  Miami, FL 33137 
V
 
 
 
ACTIVITIES:  
  
         7:00 Joseriverto Perez – Psychologisms – installation/performance 
nce  David Rohn –homo‐sapiens‐live‐ 
 Brieke , Danilo d  de la Torre and Carlota  
 
      7:30  Performa
                               
                               
           art.org  with David e
           Pradera,   
8:00‐Colectivo  Enema – Mezclilla/ Denim 
                Book Launching  ‐ Colectivo Enema  
aximo Caminero –     
/painting ‐ Fundicion Affordable Care‐   
   9:00 Glenda Galan – with M
         Performance/poetry
   9:30   Michael Nankung – Open Book 
 
 
 
    
 
 
UNE 12‐14, 2013 
:30 PM ‐ 8:30 PM 
J
6
 
 
VENUE:               EDGE ZONES ART PR
                             DISTRICT 60 NE 39th
OJECTS ‐ MIAMI DESIG
 St.,  Miami, FL 33137 
N 
 
ACTIVITIES:      PERFORMANCE LAB 
  
 
verton ‐ UploadDownloadPerform: An Introduction                                Adam O
                                to Composing, Performing, and Sharing Experimental Text 
in  
                                Scores. 
                                SPACE IS LIMITED to 10 participants! To reserve a place 
                               the workshop please email edgezones@me.com .   
                            A $30 non‐refundable cost per student, $50 at the door.  
 
    
 
    
 
 
UNE 14 2013 
:30 PM ‐ 8:30 PM 
J
6
 
 
VENUE:                EDGE ZONES ART PROJECTS ‐ MIAMI DESIGN 
                               DISTRICT 60 NE 39th St.,  Miami, FL 33137 
ACTIVITIES:       PERFORMANCE LAB 
  
                                LIVE ACTIONS PERFORMANCE by participants 
verton ‐ UploadDownloadPerform: An Introduction
 Sharing Experimental Text 
                                Adam O
                                to Composing, Performing, and
                               Scores 
                                        Event is free to the public 
 
 
 
 
 
 
J
6
UNE 15 2013 
:30 PM ‐ 8:30 PM 
 
 
VENUE:          EDGE ZONES ART PROJECTS ‐ MIAMI DESIGN 
, FL 33137                                DISTRICT 60 NE 39th St.,  Miami
E  
ACTIVITIES:      PERFORMANCES 
NC
rayectos (Miami) 
                               LIVE ACTIONS PERFORMA
                               Vanessa Hernández Gracia  ‐ T
 Installatiom 
– Performance – Who is going to Jail? 
                               Walter Lara –
a 
Non­Fiction 
                    Marco Beri
                               Jenna Balfe ‐ Dance 
rez – Psychologisms – installation/performance 
                               Jan & Dave 
      Joseriverto Pe
te high 
 
                 Belaxis Buil ‐ ultima
  
                               VIDEO SCREENING 
                               Ismael Ogando ‐ Anima 
haro Oquet – Body Touch 
za 
                               C
                               David Perez Karmadavis ‐ Cabe
                                
                                        Event is free to the public 
 
 
 
 
 
 
 
UNE 19‐21, 2013 
:30 PM ‐ 8:30 PM 
J
6
 
 
VENUE:               EDGE ZONES ART PR
                              DISTRICT 60 NE 39th
OJECTS ‐ MIAMI DESIG
 St.,  Miami, FL 33137 
N 
 
ACTIVITIES:      PERFORMANCE LAB 
 
                                Peter Grzybowski  ‐ The Performing Body 
op is for artists and students who wish                                 An intensive worksh
                                 to deepen their artistic process beginning with the body as  
    
                                a place of research.  
LIMITED to 10 participants! To reserve a place in the
@me.com
                                SPACE IS 
                                workshop please email edgezones
                             student.  
                            For more info go to Workshops... 
 .   A $30 cost per  
    
    
    
 
 
UNE 19‐21, 2013 
:30 PM ‐ 8:30 PM 
J
6
 
 
VENUE:          EDGE ZONES ART PROJECTS ‐ MIAMI DESIGN 
                               DISTRICT 60 NE 39th St.,  Miami, FL 33137 
ACTIVITIES:      PERFORMANCE LAB 
                                LIVE ACTIONS PERFORMANCE by participants 
                                Peter Grzybowski  ‐ The Performing Body 
op is for artists and students who wish                                An intensive worksh
                                to deepen their artistic process beginning with the body as  
    
                                a place of research.  
LIMITED to 10 participants! To reserve a place in the
nes@me.com
                                SPACE IS 
                                 workshop please email edgezo  .   A $30 cost per  
                                 student.  
                                      Event is free to the public 
                            For more info go to Workshops... 
    
    
    
 
JUNE 27 2013 
:00 PM ‐ 8:30 PM  ‐  1
 
 
S ‐ MIAMI DESIGN 
.,  Miami, FL 33137 
VENUE:          EDGE ZONES ART PROJECT
  DISTRICT 60 NE 39th St
TS TALKS‐ (TBA)  
                             
ACTIVITIES:      ARTIS
5:00    Videos: 
h 
           Ismael Ogando 
 – Body Touc
rmadavis 
            Charo Oquet
            
            rgery 
David Perez Ka
Sarah Hill – Su
 díptico/Diptych  
 
            Jochi Muñoz –
 
Live Performances: 
ma o 
reat vo 
2:00       Edgar Echavarria – Recurso Hu n
‐ El Proceso C i
 
2:30       Hamlet Mendez  
m the Bits & Pieces series 
3:00       Erik Hokanson ‐ Breathe Easy 
everal works fro
ell  Almonte ‐ Rust 
3:30       Adam Overton ‐ s
ich
ed Pleasure, Feed 
4:00      Sergio Mora/M e
4:30      Gabrielle Wood ‐ Disrupt
rd 
lice  ‐ Banderas \Flags
5:00      Benoit Izard ‐ Biza
ia A
 ‐ Pim­Pum Pain 
5:30      Villalobos| Tan  
l abismo va por dentro.../
6:00      Carlota Pradera
 E6:30      Liriano Bass  ‐  The abyss comes from within
7:00      Ted Chambers 
 
son 
7:30      David Prusko
ing Sleep 
8:00      Phaedra Robin
w Dare You 
8:30     Fsik Huvnx ‐ Wak
:00     Nicole Soden ‐ Ho
0     Sergio Racanati ‐ .----------------. >.Crakode.< 
9
9:3
 
     
 
Event is free to the public 
 
 
 
 JUNE 28 2013 
1:00 PM ‐ 8:30 PM  ‐  
 
VENUE:          EDG
  D
E ZONES ART PROJECTS ‐ MIAMI DESIGN 
ISTRICT 60 NE 39th St.,  Miami, FL 33137‐ Po                              
ACTIVITIES:        
  Performance Festival ‐ Chile 
1:00    Videos: 
            Mila Berrìos Palomino – Posta Sur
rabunta 
            Roberto de la Torre 
           Regina José Galindo – Ma
           Nicolas Dumit Estevez ‐ For Art's Sake 
 
 
 
 
 
Live Performances: 
 ‐ Th  Apo hecary ‐ Durational participatory performance 
 
e
oner  
2:30     Catalina Jaramillo t
s
e ‐ Intoxicated 
3:00     David Rohn ‐ Pri
g3:30     Hetor Canon
4:00     Pery Jimenez 
4:30     Liz Ferrer ‐ la tempesta 
5:00     Jill McDermid ‐ The Grass Was Greener 
cal Theatre ‐ Gestus 
l proceso digestivo / The Digestive Process 
5:30     Bistoury Physi
rse Vision Revolution. 
6:00     Colectivo Enema ‐ E
 
6:30     Diego Bowie ‐ Reve
ski 
e Works ­ She Writes 
7:00     Peter Grzybow
7:30      Bartram O'Neill ‐ Sh
 
8:00      Pancho Lopez 
e
  
8:30     Alexander De La R
:00     Fernando Ribeiro
:30     Jamie McMurry ‐ Deliberate Practice 
9
9
 
vent is free to the public 
 
E
 
 
JUNE 29 2013 
12:00 PM ‐ 10:00 PM  ‐  
 
VENUE:          EDGE ZONES ART PROJECTS ‐ MIAMI DESIGN 
37                                DISTRICT 60 NE 39th St.,  Miami, FL 331
ACTIVITIES:      ARTISTS TALKS‐ (TBA)  
1:00 – 1:30 PM  Pancho Lopez – Performance in Mexico 
1:30 – 2:00 PM  Bartram O'Neill – Researh and Collaboration 
2:00‐ 2:30 Fernando Ribeiro  ‐ Performance Brazil 
:30‐ 3:00 – Shannon Cochrane ‐ Performance Festival Performance 2
 
 
Live Performances: 
 
  
3:30    Natasha Velez 
ino
ar de la Tranquilidad  /Sea of Tranquility  
4:00    Nancy Vizca
n My Deathbed 
4:30    Jochi Muñoz – El M
5:00    Mark Holt ‐ How Much Time Could I Have Back O
co 
 Patterson &  Leena Raudvee) Distended Topographies 
5:30    Grimaldy Polan
6:00   ARTIFACTS (Pam
6:30    Bhakti Baxter 
o/ Mansanto Smoothie 
7:00    Pioneer Winter‐ Untitled 
ido de Monsa t
avid Prusko – Winded  
7:30    Eliu Almonte ‐ Bat n
 D
 Triple Quince 
8:00    Belaxis Buil with
8:30    Octavio Campos ‐
 
 
9:00    Maritza Molina
quisite Pharmacy 
9:30    Gabriel Montero
10:00   Jessica Hirst ‐ Ex
:00    Maritza Molina 
:30    Gabriel Montero 
9
9
 
 
 
 
 
 
JUNE 30 2013 
12:00 PM ‐ 10:30 PM  ‐  
 
VENUE:          MIAMI BEACH BOTANICAL
onvention Center Dr.,M
(TBA)  
 GARDEN ‐ 2000  
iami Beach, FL 33139                                 C
ACTIVITIES:      ARTISTS TALKS‐ 
2:00 ‐ 3:30 pm 
:00 – 1:30 PM Hector Canonge‐ 
1
1
 
 
 
Live Performances:
 
 
ss4:00   Liriano Ba
4:30  Jan & Dave  
5:00  Pip Brant 
5:30  Jenna Balfe 
6:00  Pery Jimenez 
  
6:30  Charo Oquet 
re
e 
7:00  Roberto de la Tor
7:30  Shannon Cochran
8:30  Doris Steinbicler 
9:00  Marcio Carva
:30  Abel Azcona 
lho ‐ Power Over Memory ­ a case study 
9
 
 
vent is free to the public 
 
E
 
N 
 
VENUE:          EDGE ZONES ART PROJECTS ‐ MIAMI DESIG
  DISTRICT 60 NE 39th St.,  Miami, FL 33137 
 
                         
 
10:30   OUM 
1:00   David Brieskie 
1:30   Closing Party . 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
